






Changes in Discourses on Support to Single-Parent Families:







































































































































































母子世帯 22.3 35.8 21.9 10.7 9.2




1994年 1997 2000 2003 2006 2009 2012 2015 2018
子どもの貧困率 12.2 13.4 14.4 13.7 14.2 15.7 16.3 13.9 13.5
子どもがいる現役世帯 11.3 12.2 13.0 12.5 12.2 14.6 15.1 12.9 12.6
大人が1人 53.5 63.1 58.2 58.7 54.3 50.8 54.6 50.8 48.1









































































1998年 2003 2006 2011 2016
母子世帯 84.9 83.0 84.5 80.6 81.8















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































子世帯 」、 父母 と も に い な い 児童 が 養育者
（祖父母等）に養育されている世帯を「養育者
世帯」としている。また、親と子以外の同
























































































































































































































































































































































































































29） 「新型コロナ影響で失業 6万3000人余 飲食業
も1万人超に」NHKニュースウェブ（2020年10
月6日 配 信 ），https://www3.nhk.or.jp/news/
html/20201006/k10012650331000.html（2021年
3月25日閲覧）．
30） 「『国民の命と暮らしを守る安心と希望のため
の総合経済対策』について」（2020年12月8日閣
議決定）．
31） 金川めぐみ，「母子家庭の母及び父子家庭の父
の就業の支援に関する特別措置法成立までの
歴史的経緯―国会会議録からみる『就労支援』
へのシフトに着目して―」『大阪市立大学法学
雑誌』64巻1・2号，p.181（2018）．
32） 丹波前掲書，p.92（2010）．
33） 藤原前掲書，p.28（2015）．
34） 田宮遊子，「現代社会のリスクと社会保障制度：
母子世帯の問題に焦点をあてて」『学術の動向』
18巻5号，p.44（2013）．
35） 中囿前掲書，p.101（2016）．
